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Materialien – Methoden − Begriffe




Alpenfeldzüge   266, 288, 307, 397
Amphorenkeramik (Dressel I)   103, 112, 197 f., 
201, 260
Arabia Felix / Südarabien   36f.
Arabien-Feldzug   5, 36ff.
Basalt   327 f.
Bellum Cantabricum et Asturicum   51, 69, 168 
Anm. 26, 51
Bevölkerungsgrößen / Heeresstärke   339, 360
Bleibarren   313 ff., 321 ff.
Bohlenwege   365 f.
Buntmetall-Objekte   380
Chatten-Kriege   2 Anm. 4, 220 f.
clades Lolliana   54 Anm. 193,  87, 167 f.







Drusus-Feldzüge   1, 4, 6, 191, 193, 219 f.
Drusus-Oden   7, 87 ff. passim








Gallischer Krieg   122 ff., 235 ff., 288
Genozid   155 ff.
gens Claudia   90 f.
Germanicus-Feldzüge   202, 211, 213, 220 f., 
230, 233
Germanienpolitik   9 ff, 15, 19, 51, 56, 58 Anm. 
214
Grenzpolitik   53 ff.
Goldstatere (eburonische)   158 Anm. 58
„grand strategy of the Roman Empire”   12 f., 58
Grob- und Schwerkeramik   112, 376
Haltern-Horizont   169, 193,213, 232 f., 299
Hellebardenaxt   398





imperium proconsulare   5 f., 18 ff. 70
imperium und pax   11 f., 56, 59
imperator   35, 53 Anm. 190 f.
Jochaufsätze   383
Katapultbolzen   377, 387, 396 f.












Legionen   16 ff., 22 f.
Lugdunum – As, Altarserie 2   221
Magnetometer-Prospektion   195
Markomannen-Kriege   375 f.
Markt / Märkte   313, 331, 333




Mühlen, Mühlsteine   114, 327 f.
Münzmeister-Prägungen   179
Nemausos I-Prägungen   180 f., 182, 185, 187





Pfeilspitzen (dreiflügelige; röm. und germ. 
Typen)   245, 248, 267, 284, 383 ff., 397
Pila (u. a. Zungenpila)   248 f., 267, 284, 379, 
396
Pionier-Großgeräte   194
plumbum Germanicum   7, 313 ff., 317, 321 ff., 
325






Radiokarbonalter  S, 114




Sandalennägel/Schuhnägel   108, 113, 193, 198, 
201 f., 205 f., 209 f., 229, 245, 263 f., 268, 
284 f., 287 f., 290, 366, 378, 397 f.
Schiffsgestützte Nachschubversorgung   198
„Schlachtfeld-Archäologie” (antike)   1, 268, 
288, 377 ff., 393 ff.
Schleuderbleie (glandes)   245, 395 f., 398
Schüsselfibeln (Kessel-Lith)   153



















Wegeforschung / Wegenetz   191, 215, 339 f.
Wikinger-Zeit   355 f.
victoria   12
Vienna-Münzen   183 f., 187
„Viereck-Schanzen”   344 f.
Zeltheringe   285, 398
Zentralorte   339
